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Sveučilišta su središte visokog obrazovanja, te okupljaju znanstvenike koje su odgajali kroz 
svoje studije. Arhivistika je izuzetno stara znanost koja se počela formirati tek nedavno, dok 
je služila kao pomoćna grana povijesti. Sveučilišta prepoznaju vrijednost arhivistike i 
očuvanja gradiva, te stoga počinju održavati studije arhivistike kako bi studenti bili 
osposobljeni raditi u arhivima i sličnim informacijskim institucijama. Rad će se osvrnuti na 
studije arhivistike sa sveučilišta koja su odgovorila na anketu. Ukupno je poslano 20 upita, na 
elektroničke adrese sveučilišta, 4 su odgovorila na upit i pružila tražene informacije 
(Sveučilište u Amsterdamu, Sveučilište u Oslu, Sveučilište u Stockholmu i Sveučilište u 
Lundu), 2 su odgovorila, te su trebala poslati dodatne informacije (Sveučilište Sapienza u 
Rimu i Sveučilište u Beču), 6 ih je negativno odgovorilo na upit (Sveučilište u Oxfordu, 
Sveučilište u Helsinkiju, Sveučilište u Madridu, Sveučilište tehnologije, znanosti i 
menadžmenta u Zürichu, Federalni tehnološki institut u Lausanne i Kraljevski tehnološki 
institut u Stockholmu), dok preostalih 10 nije odgovorilo na upit (Sveučilište u Cambridgeu, 
Sveučilište u Londonu, Kraljevski koledž u Londonu, Sveučilište u Edinburgu, Ustanova 
visokog obrazovanja u Parizu, Tehnološko Sveučilište u Delftu, Sveučilište u Dublinu i 
Sveučilište u Barceloni). Sveučilišta su birana prema QS rangiranju svjetskih sveučilišta, 
sortirana za godinu 2016, a filtrirana prema kontinentu Europa. Cilj je bilo odabrati najmanje 




U ovom poglavlju će se kroz potpoglavlja prikazati glavni pojmovi koji će se pojavljivati u 
radu, a to su arhivistika, obrazovanje, fakultet, studij, te studij arhivistike. 
1.1. Arhivistika 
Arhivistika je dugi niz godina bila pomoćna grana znanosti u povijesti. Prema definiciji 
Američkog arhivističkog društva, koja je prikazana u arhivističkom rječniku iz 2015. godine, 
arhivistika je „sustavan skup znanja kojim se pristupa vrednovanju, prikupljanju, 
autentifikaciji, očuvanju i dostupnosti zapisa.“1 Prema članku Josipa Kolanovića iz 1991. 
godine, arhivska služba u današnjem smislu nije postojala prije 19. stoljeća jer su sve 
institucije same vodile brigu o pisanoj dokumentaciji, dok se moderna arhivska služba počela 
razvijati tek početkom 19. stoljeća. U Hrvatskoj djeluje Hrvatsko arhivističko društvo koje 
propisuje opća načela kroz etički kodeks arhivista, zakone koje donosi Sabor Republike 
Hrvatske, pravilnike koje donosi ministarstvo kulture Republike Hrvatske, uredbu o uredskom 
poslovanju, te norme koje svaki arhiv mora poštivati. Svi propisi vrijede za svaku arhivističku 
ustanovu u Republici Hrvatskoj, te su važne za poslovanje arhivističkih ustanova. 
1.2. Obrazovanje 
Prema Enciklopediji Britannici, obrazovanje je „proces koji se bavi metodama poučavanja i 
učenja u školama ili školskom okruženju za razliku od različitih informalnih i neformalnih 
sredstava socijalizacije.“2 Hrvatski jezični portal daje definiciju obrazovanja kao „rezultat 
procesa stjecanja znanja; naobrazba, izobrazba [visoko obrazovanje].“3 Prema Dewey (1944), 
obrazovanje je proces olakšavanja učenja, odnosno stjecanja znanja, vještina, vrijednosti, 
uvjerenja i navike. Obrazovne metode uključuju pripovijedanja, rasprave, učenje, trening i 
usmjerena istraživanja. Obrazovanje se često odvija pod vodstvom nastavnika, ali učenici se 
mogu samostalno obrazovati. Zakon o odgoju i obrazovanju navodi više vrsta obrazovanja, a 
one su: osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, strukovno obrazovanje, te umjetničko 
obrazovanje, dok visoko obrazovanje je regulirano Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju definira sve 
stavke vezane za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje kao što su osnovna načela o 
znanosti i visokom obrazovanju, zadaće visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta, 
                                                          
1 Mihaljević, M., Mihaljević, M. i Stančić, H., Arhivistički rječnik. Englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski. 
Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2015. 
2 Shimahara, N., Lee Swink, R. And Others, Education, 14. 4. 2017., Encyclopædia Britannica, URL: 
https://www.britannica.com/topic/education (22. 7. 2017.) 
3 Obrazovanje, Hrvatski jezični portal, URL: 
http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=eFtnWRM%3D&keyword=obrazovanje (22. 7. 2017.) 
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akademsku zajednicu i njene slobode i dr. Enciklopedija Britannica navodi da je visoko 
obrazovanje „bilo koji tip obrazovanja koji se podučava u instituciji nakon srednje škole, a 
završava dobivanjem diplome ili certifikata.“4 
1.3. Sveučilište 
Enciklopedija Britannica u svom članku donosi definiciju sveučilišta kao „instituciju visokog 
obrazovanja, koja se često sastoji od koledža slobodnih umjetnosti i znanosti i diplomskih i 
profesionalnih škola, te ima dopuštenje izdavanja diploma u različitim područjima 
studiranja.“5 Hrvatski jezični portal donosi definiciju sveučilišta i koledža. Prema Hrvatskom 
jezičnom portalu, sveučilište je „ustanova za najviše školsko obrazovanje; obuhvaća 
specijalizirane fakultete za nastavu, znanstvenoistraživačke institute, specijalizirane knjižnice 
i organizirane međufakultetske i poslijediplomske studije; univerzitet, te je najviša 
visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj,“6 dok se koledž definira kao „privatna srednja 
škola s internatom (u Velikoj Britaniji i Kanadi), pojedini instituti pri sveučilištima (u Velikoj 
Britaniji), gdje studenti stanuju i primaju poduku, te kao specijalizirana visokoškolska 
ustanova za polaznike od 17 do 21 godinu (u SAD-u).“7 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju navodi vrste visokih učilišta i njihove zadaće te sveučilište definira kao 
„visoko učilište s fakultetom i umjetničkom akademijom u njegovom sastavu.“8 Enciklopedija 
Britannica navodi da su se sveučilišta u Europi počela pojavljivati tek u srednjem vijeku s 
osnutkom sveučilišta u Bologni 1088. godine, dok su u Africi i Aziji sveučilišta postojala i 
ranije. 
                                                          
4 The Editors of Encyclopædia Britannica, Higher education, 3. 3. 2016., Encyclopædia Britannica, URL: 
https://www.britannica.com/topic/higher-education (22. 7. 2017.) 
5 The Editors of Encyclopædia Britannica, University, 10. 10. 2016., Encyclopædia Britannica, URL: 
https://www.britannica.com/topic/university (22. 7. 2017.)  
6 Sveučilište, Hrvatski jezični portal, URL: 
http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=d1lgWRM%3D&keyword=sveu%C4%8Dili%C5%A1te 
(22. 7. 2017.) 
7 Koledž, Hrvatski jezični portal, URL: 
http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=eltkXhQ%3D&keyword=koled%C5%BE (22. 7. 2017.) 
8 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Sustav visokog obrazovanja, 1. Visoka učilišta, A. 
Osnivanje i početak rada visokih učilišta, članak 47, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
pročišćeni tekst zakona NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 




Slika 1: Koledž Corpus Christi, Sveučilište u Cambridgeu, Engleska 
1.4. Fakultet 
Hrvatski jezični portal definira fakultet kao „visokoškolsku obrazovnu ustanovu određenog 
profila, te kao zgradu visokoškolske ustanove; faks.“9 U Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, fakultet se navodi kao visoko učilište koje sukladno tome Zakonu može 
provoditi stručne studije, a sastavnica je sveučilišta. Fakulteti mogu provoditi studije različitih 
znanstvenih grana, kao u slučaju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, ili mogu provoditi studije u 
jednoj znanstvenoj grani, kao u slučaju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Na engleskom 
jeziku se koristi termin Faculty. 
 
Slika 2: Ekonomski fakultet u Osijeku 
                                                          
9 Fakultet, Hrvatski jezični portal, URL: 






Prema online rječniku na stranici yourdictionary, studij se definira kao „čin učenja i trošenja 
vremena na razotkrivanju ili na akademskom poslu ili istraživanju određene stvari ili 
područja.“10 Naime, Hrvatski jezični portal definira studij kao „proučavanje, znanstveno 
istraživanje, te kao polaženje više ili visoke škole.“11 Studirati se može na fakultetu ili 
koledžu, a studije održavaju pojedini odsjeci unutar fakulteta. Studiji se dijele na: 
preddiplomske, diplomske, poslijediplomske kao u primjeru studija na Odsjeku za 
informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te integrirane 
preddiplomske i diplomske, stručne i specijalističke studije kao u primjeru studija na 
Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Studiji se sastoje od kolegija koji su propisani nastavnim 
planom i programom odsjeka, a odobrenim od strane Vijeća fakulteta, kao u primjeru 
preddiplomskog studija informacijskih znanosti na Odsjeku za informacijske i 
komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Navedeni studij se izvodi kao 
jednopredmetni ili kao dvopredmetni, a svaki kolegij nosi ECTS bodove. Priručnik za izračun 
ECTS bodovnog sustava navodi da je „Europski sustav za prijenos i prikupljanje bodova 
(engl. European Credit Transfer System, ECTS) usmjeren na studenta i studenticu te označava 
studentsko opterećenje nužno za postizanje ciljeva studijskog programa, specificiranih kroz 
ishode učenja.“12 Nadalje se u priručniku navodi da je 60 ECTS bodova mjera opterećenja 
redovitog studenta za jednu akademsku godinu. Stoga preddiplomski studiji koji traju 3 
akademske godine zahtijevaju 180 ECTS bodova kako bi se studij mogao smatrati završenim. 
1.5.1. Studij arhivistike 
Prema rječniku arhivističkih pojmova, studij arhivistike se definira kao „služeni kurikulum za 
poučavanjem arhivističke teorije i prakse, te kao znanje koje podupire vrednovanje, 
prikupljanje, autentifikaciju, očuvanje i dostupnost zapisa.“13 To znači da sam cilj studija 
arhivistike mora biti učenje arhivističke teorije i prakse kako bi studenti mogli raditi u 
arhivima. Na fakultetima koji se koriste u radu, studij arhivistike se odvija na diplomskoj 
razini, a traje između jedne i dvije godine. U sklopu studija se piše diplomski rad i odrađuje 
arhivska praksa. 
                                                          
10 Study, YourDictionary, URL: http://www.yourdictionary.com/study (23. 7. 2017.) 
11 Studij, Hrvatski jezični portal, URL: 
http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=d1plWRc%3D&keyword=studij (23. 7. 2017.) 
12 Đurđević G., Junaković J., Vekić I., Priručnik za izračun ECTS bodovnog sustava, Studentski zbor Sveučilišta 
u Zadru, Zadar: Orbis d.o.o, Zagreb, 2012.   
13 Pearce-Moses R., A Glossary of Archival and Records Terminology, uredila Laurie Baty, Chicago: The 
Society of American Archivists, 2005. 
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2. Kriteriji istraživanja 
Kako bi se prikazali rezultati istraživanja, napravljena je tablica s određenim kriterijima. 
Tablica se sastoji od: broja kolegija, imena kolegija, broj semestra u kojemu se izvodi (broj 
semestra se računa od prve godine preddiplomskog studija, stoga prvi semestar diplomskog 
studija ima broj 7), izbornost kolegija (kolegiji mogu biti obavezni, obavezni-izborni, te 
izborni), broj ECTS bodova i postojanje preduvjeta za upis kolegija. Broj ECTS bodova je 
rađen prema rasponu broja bodova, a to su od 1 do 3 ECTS bodova, od 4 do 6 ECTS bodova, 




3. Sveučilište u Zagrebu (engl. University of Zagreb) 
Sveučilište u Zagrebu je najstarije sveučilište u Republici Hrvatskoj, a osnovano je 1669. 
godine. Sveučilište u Zagrebu se nalazi u gradu Zagrebu. Prema Enciklopediji Britannici, grad 
Zagreb je „glavni grad Republike Hrvatske. Prvi put se spominje 1093. godine, dok 1242. 
godine Zlatnom bulom postaje slobodnim kraljevskim gradom.“14 Prema podacima Državnog 
zavoda za statistiku, popisom stanovništva iz 2011. godine, Grad Zagreb ima 790.019 
stanovnika. 
 
Slika 3: Trg bana Josipa Jelačića, Grad Zagreb 
 
Prema stranicama Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu je utemeljeno „23. rujna 1669. 
godine kada je diplomom rimskog i ugarsko-hrvatskog kralja Leopolda I. priznat status i 
povlastice sveučilišne ustanove tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u slobodnom kraljevskom 
gradu Zagrebu, a prihvaćeno je 3. studenoga 1671. godine na saboru Hrvatskog kraljevstva.“15 
                                                          
14 The Editors of Encyclopædia Britannica, Zagreb, 1. 5. 2017., Encyclopædia Britannica, URL: 
https://www.britannica.com/place/Zagreb (24. 7. 2017.) 
15 Povijest Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, URL: http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sveuciliste-





Slika 4: Grb Sveučilišta u Zagrebu 
 
Na grbu Sveučilišta u Zagrebu se nalazi latinsko ime sveučilišta (lat. Universitas studiorum 
Zagrebiensis), te godina osnutka, što je 1669. godina. Ove godine će Sveučilište u Zagrebu 
navršiti 348 godina od utemeljenja. Sjedište Sveučilišta u Zagrebu nalazi se na Trgu 
Republike Hrvatske (prije Trg maršala Tita) u zgradi Pravnog fakulteta u Zagrebu. 
 
Slika 5: Sjedište Sveučilišta u Zagrebu 
 
Sveučilište u Zagrebu među svojim sastavnicama broji 30 fakulteta (Agronomski fakultet, 
Arhitektonski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet 
elektrotehnike i računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet 
organizacije i informatike Varaždin, Fakultet političkih znanosti, Fakultet prometnih znanosti, 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Filozofski fakultet, 
Filozofski fakultet Družbe Isusove / Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Geodetski 
fakultet, Geotehnički fakultet, Građevinski fakultet, Grafički fakultet, Katoličko bogoslovni 
fakultet, Kineziološki fakultet, Medicinski fakultet, Metalurški fakultet, Pravni fakultet, 





naftni fakultet, Stomatološki fakultet, Šumarski fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet, 
Učiteljski fakultet i Veterinarski fakultet), 3 akademije (Akademija dramske umjetnosti, 
Akademija likovnih umjetnosti i Muzička akademija), 1 sveučilišni centar (Hrvatski studiji), 
te 6 sastavnica svrstanih pod ostalo (Studentski centar u Sisku, Studentski centar u Varaždinu, 
Studentski centar u Zagrebu, Sveučilišni računarski centar u Zagrebu, Sveučilišna tiskara 
d.o.o. i Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o.). Dodatne ustrojbene jedinice Sveučilišta u 
Zagrebu su Centar za poslijediplomske studije, Poslijediplomsko središte Dubrovnik (engl. 
Centre for Advanced Academic Studies Dubrovnik), Centar za istraživanje i prijenos znanja u 
biotehnologiji, Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek u Motovunu i 
Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni – Medulin. Pod pokroviteljstvom 
Sveučilišta u Zagrebu se nalaze i Društvo sveučilišnih nastavnika, Udruga AMAC (engl. 
Almae Matris Alumni Croaticae), HAŠK Mladost, Studentsko kulturno umjetničko društvo 
„Ivan Goran Kovačić“, te Planinarsko društvo Sveučilišta Velebit. 
3.1. Filozofski fakultet u Zagrebu 
Prema stranicama Filozofskog fakulteta o povijesti fakulteta, Filozofski fakultet počinje 
„formalno-pravno djelovati kao Neoacademia Zagrabiensis 1692. godine, gdje ostaje u 
rukama isusovaca do njihovog raspuštanja 1773. godine. Godine 1874. započinje rad pod 
imenom Mudroslovni fakultet.“16 Filozofski fakultet službeno postoji 325 godina. 
Filozofskim fakultetom upravlja Uprava fakulteta koja se sastoji od dekana i 5 prodekana, te 
Vijeće fakulteta kojeg čine dekan, prodekani, pročelnici odsjeka, predstavnici nastavnika 
izabranih u nastavna, suradnička i znanstvena zvanja, te studenti. 
                                                          





Slika 6: Zgrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
Filozofski fakultet se sastoji od 23 odsjeka (Odsjek za anglistiku, Odsjek za arheologiju, 
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Odsjek za filozofiju, Odsjek za fonetiku, 
Odsjek za germanistiku, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Odsjek za 
klasičnu filologiju, Odsjek za komparativnu književnost, Odsjek za kroatistiku, Odsjek za 
lingvistiku, Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije, Odsjek za turkologiju, hungarologiju 
i judaistiku, Odsjek za pedagogiju, Odsjek za povijest, Odsjek za povijest umjetnosti, Odsjek 
za psihologiju, Odsjek za romanistiku, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnost, 
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnost, Odsjek za zapadnoslavenske jezike i 
književnost, Odsjek za sociologiju i Odsjek za talijanistiku), 1 katedra (Katedra za tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu), 7 službi (Služba za studentske poslove, Služba za pravne, kadrovske i 
opće poslove, Služba za međunarodnu suradnju, Služba za tehničke poslove, Služba za 
računovodstvene i financijske poslove, Služba za informatiku i Izdavačka služba FF-press), 
10 centara koji djeluju na Filozofskom fakultetu (Centar za obrazovanje nastavnika, Centar za 
strane jezike, Centar za hrvatski kao drugi i strani – Croaticum, Centar za europske studije, 
Centar za interdisciplinarno istraživanje stare povijesti, Centar za komparativnohistorijske i 
interkulturne studije, Centar za povijest Zagreba, Centar za potporu e-učenju, Centar za 
primijenjenu psihologiju i Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko 
građanstvo), 3 centra koji djeluju pri Filozofskom fakultetu (Aula Cervantes Zagreb, Centre 
de réussite universitaire, Centro de Língua Portuguesa do Camões), 2 zavoda Filozofskog 




Odsjeka za arheologiju, Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest s 3 centra (Centar za 
ekonomsku i socijalnu povijest, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije i 
Centar za suvremenu hrvatsku povijest), Zavod za informacijske studije Odsjeka za 
informacijske znanosti, Zavod za pedagogiju Odsjeka za pedagogiju, Zavod za sociologiju 
Odsjeka za sociologiju i Zavod za znanost o književnosti Odsjeka za istočnoslavenske jezike i 
književnost), te 4 povjerenstava (Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete, Povjerenstvo za 
razvoj studija, Etičko povjerenstvo i Povjerenstvo za e-učenje). 
3.2. Diplomski studij arhivistike na Odsjeku za informacijske i 
komunikacijske znanosti  
Prema stranicama Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, Odsjek je osnovan 
„1981. godine, a osnovao ga je prof. dr. sc. Bulcsú László spajanjem Katedre za 
bibliotekarstvo i Katedre za informatologiju.“17 Odsjek za informacijske znanosti se sastoji od 
7 katedri (Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku, Katedra za bibliotekarstvo, Katedra za 
društveno-humanističku informatiku, Katedra za knjigu i nakladništvo, Katedra za obradu 
prirodnog jezika, leksikografiju i enciklopediku, Katedra za medije i komunikologiju, Katedra 
za muzeologiju i Katedra za organizaciju znanja). Na samome Odsjeku izvode se 
preddiplomski studij informacijskih znanosti (jednopredmetni i dvopredmetni studij), 
diplomske studije (jednopredmetne i dvopredmetne studije arhivistike, bibliotekarstva, 
istraživačke informatike, nastavničke informatike, muzeologije, te dvopredmetni studij 
informatologije), poslijediplomski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti, te 
jednogodišnje stručno usavršavanje iz područja arhivistike za djelatnike Hrvatske radio 
televizije. Program studija arhivistike se može naći na stranicama Odsjek za informacijske i 
komunikacijske znanosti, te preko ECTS Informacijskog paketa za akademsku godinu 
2016/2017. Studij arhivistike se izvodi dvije godine u četiri semestara, te je potrebno prikupiti 
120 ECTS bodova.  
                                                          
17 Nastavna djelatnost, 3. 1. 2014., Studij, Sveučilište u Zagrebu | Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i 
komunikacijske znanosti, URL: http://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/studij (26. 7. 2017.) 
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Tablica 1: Kolegiji na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
 
 
Popis kolegija u tablici 1 su kolegiji koji se nalaze na studijskom programu na stranicama 
Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti. Broj kolegija koji se izvodi u sedmom 
semestru je 7 (Povijest institucija u Hrvatskoj, Informacijski izvori i sustavi u arhivima, 
Digitalizacija i migracija dokumenata, Programiranje baza podataka, Upravljanje 
informacijama i znanjem, Baze podataka u internetskom okruženju i Društveno-humanistička 
informatika), u osmom semestru je 5 (Arhivsko zakonodavstvo, Digitalni arhivi, Sustavi za 
organizaciju znanja, Epistemologija informacijske znanosti i Digitalizacija 3D objekata i 
prostora), u devetom semestru je 5 (Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom, 
Upravljanje i poslovanje u arhivima, Projektiranje informacijskih sustava, Sustavi za 
označivanje i pretraživanje 1 i Upravljanje baštinom), a desetom semestru je 4 (Metapodaci za 





Grafikon 1: Broj kolegija prema semestru na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
 
Što se tiče izbornosti kolegija, u sedmom semestru su samo 2 kolegija izborna (Baze podataka 
u internetskom okruženju i Društveno-humanistička informatika), u osmom semestru 2 
(Epistemologija informacijske znanosti i Digitalizacija 3D objekata i prostora), u devetom 
semestru 2 (Sustavi za označivanje i pretraživanje 1 i Upravljanje baštinom) i 1 u desetom 
semestru (Zaštita elektroničkog gradiva). Izborni kolegiji prema ECTS Informacijskom 
paketu su drugačije navedeni. Stoga za sedmi semestar ima 33 kolegija, za osmi semestar ima 
27 kolegija, za deveti semestar ima 34 kolegija, a za deseti semestar ima 26 kolegija, uz sve 
izborne kolegije iz ponude Fakulteta. Ukupno prema programu studija ima 14 obaveznih, 7 
izbornih kolegija i nijedan obavezni-izborni. 
 































Što se tiče preduvjeta za upis kolegija, samo 3 kolegija imaju preduvjet za upis dok 18 ih 
nema preduvjet. Kolegiji koji imaju preduvjet su Upravljanje informacijama i znanjem 
(preduvjet Organizacija znanja), Epistemologija informacijske znanosti (preduvjet Uvod u 
teoriju informacijske znanosti, Uvod u teoriju bibliotekarstva, Uvod u teoriju muzeologije ili 
Uvod u teoriju arhivistike) i Metapodaci za upravljanje znanjem (preduvjet Planiranje i 
oblikovanje sustava za upravljanje gradivom). Od 3 kolegija s preduvjetom, 2 su izborna 
kolegija dok je samo 1 obavezni kolegij. 
 
Grafikon 3: Uvjeti kolegija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
 
Broj kolegija koji nose između 1 i 3 ECTS bodova je 9, između 4 i 6 ECTS bodova je 10, 
između 7 i 9 ECTS bodova je 1, između 10 i 12 ECTS bodova je 0, a 13 ili više ECTS bodova 
je 1. Kolegij koji nosi između 7 i 9 ECTS bodova je praksa, dok kolegij koji nosi 13 ili više 




















Grafikon 4: Broj kolegija prema ECTS bodovima na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
 
Kako bi student završio studij arhivistike na Filozofskom fakultetu, mora sakupiti 120 ECTS 
bodova, odraditi studentsku praksu, te napisati i obraniti završni rad. Završetkom diplomskog 
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4. Sveučilište u Amsterdamu (engl. University of Amsterdam) 
Sveučilište u Amsterdamu osnovano je 1632. godine, a nalazi se u Amsterdamu u 
Nizozemskoj.  Prema Enciklopediji Britannici, Amsterdam je „glavni grad, te komercijalno i 
financijsko središte Nizozemske. Amsterdam nije središte vlade, no u njemu živi kraljevska 
obitelj.“18  Prema stranici World Population Review, Amsterdam ima 1.108.000 stanovnika. 
 
Slika 7: Sveučilište u Amsterdamu 
 
Prema povijesti na stranicama Sveučilišta u Amsterdamu, Sveučilište u Amsterdamu 
osnovano je 8. 1. 1632. godine kao Athenaeum Illustre.  
                                                          
18 Vincent, P. F., Werkman E., and Others, Amsterdam, 2. 2. 2016., Encyclopædia Britannica, URL: 





Slika 8: Sjedište Sveučilišta u Amsterdamu 
 
Godine 1815. „Athenaeum Illustre se prepoznaje kao visokoobrazovna ustanova, dok 1877. 
godine grad Amsterdam započinje financirati sveučilište i time postaje službeno sveučilište u 
gradu.“19 
 
Slika 9: Grb Sveučilišta u Amsterdamu 
 
Sveučilište u Amsterdamu među svojim sastavnicama broji 7 fakulteta (Ekonomija i 
poslovanje (engl. Economics and Business), Fakultet zubarstva (engl. Faculty of Dentistry), 
Fakultet humanističkih znanosti (engl. Faculty of Humanities), Fakultet medicine (engl. 
                                                          
19 From Athenaeum Illustre to University, 16. 8. 2016., History, About UvA, University of Amsterdam, URL: 





Faculty of Medicine), Fakultet znanosti (engl. Faculty of Science) i Fakultet socioloških i 
bihevioroloških znanosti (engl. Faculty of Social and Behavioural Sciences)), nekoliko 
sveučilišnih ustanova i 16 povezanih ustanova (povezane ustanove su povezane sa 
Sveučilištem u Amsterdamu tako da nisu izravno dio Sveučilišta u Amsterdamu jer ne bave 
podučavanjem i istraživanjem koje su glavne aktivnosti Sveučilišta u Amsterdamu).  
4.1. Fakultet humanističkih znanosti (engl. Faculty of Humanities) 
Prema opisu na stranici Fakulteta humanističkih znanosti, Fakultet humanističkih znanosti je 
osnovan „spajanjem Fakulteta umjetnosti (engl. Faculty of Arts), Fakulteta filozofije (engl. 
Faculty of Philosophy) i Fakulteta teologije (engl. Faculty of Theology) 1997. godine.“20 
 
Slika 10: Fakultet društvenih znanosti Sveučilišta u Amsterdamu 
 
Fakultet je organiziran u 8 odsjeka koji djeluju u sklopu fakulteta (Amsterdamski centar za 
antičke studije i arheologiju (engl. Amsterdam Centre for Ancient Studies & Archeology, 
skraćeno ACASA), Odsjek za umjetnost i kulturu (engl. Arts & Culture), Odsjek za 
nizozemske studije (engl. Dutch Studies), Odsjek za povijest, europske i religiozne studije 
(engl. History, European Studies & Religious Studies), Odsjek za književnost i lingvistiku 
(engl. Literary Studies & Linguistics), Odsjek za medije (engl. Media Studies), Odsjek za 
moderne strane jezike i kulturu (engl. Modern Foreign Languages & Cultures) i Odsjek za 
filozofiju (engl. Philosophy)), Amsterdamski institut za društvena istraživanja (engl. 
                                                          
20 Faculty of Humanities, 5. 4. 2017., Organisation, University of Amsterdam, URL: 
http://www.uva.nl/en/faculties/faculteit-der-geesteswetenschappen/faculty-of-




Amsterdam Institute for Humanities Research) koji sadrži 5 istraživačkih škola 
(Amsterdamska škola za nasljeđe, sjećanje i materijalnu kulturu (engl. Amsterdam School for 
Heritage, Memory and Material Culture), Amsterdamsku školu za kulturnu analizu (engl. 
Amsterdam School for Cultural Analysis), Amsterdamski centar za jezike i komunikaciju 
(engl. Amsterdam Center for Language and Communication), Amsterdamsku školu povijesti 
(engl. Amsterdam School of History), Amsterdamska škola za regionalne, transnacionalne i 
europske studije (engl. Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies) 
i Institut za logiku, jezike i računalstvo (engl. Institute for Logic, Language and 
Computation), Koledž društvenih znanosti (engl. College of Humanities) koji nudi 27 
programa preddiplomskog studija i Diplomska škola društvenih znanosti (engl. Graduate 
School of Humanities) koja nudi 60 programa diplomskog studija. Fakultetom društvenih 
znanosti upravlja dekan, dok svakim odsjekom upravlja pročelnik odsjeka. Svaka škola unutar 
Fakulteta ima svojeg voditelja, te svaki studijski program na fakultetu ima svojeg voditelja 
programa. Na Fakultetu se izvode 3 vrste diplomskih studija: jednogodišnji diplomski studiji 
(engl. Master's) koji  zahtijevaju 60 ECTS bodova za završetak, profesionalni diplomski studij 
(engl. Professional Master's) koji traje godinu i pol do dvije godine sa selektivnim procesor, a 
zahtjeva 90 ECTS bodova (godina i pol) ili 120 ECTS bodova (dvije godine) za završetak, te 
istraživački diplomski studij (engl. Research Master's) koji traju dvije godine i zahtijevaju 120 
ECTS bodova za završetak. Fakultet društvenih znanosti nudi 31 preddiplomski studij i 56 
diplomskih studija. 
4.2. Diplomski studij arhivistike i informacijskih znanosti na Fakultetu 
humanističkih znanosti 
Diplomski studij arhivistike i informacijskih znanosti (engl. Archival and Information 
Studies) odvija se pod okriljem studija baštine (engl. Heritage Studies). Postoje dvije vrste 
diplomskog studija arhivistike i informacijskih znanosti: jednogodišnji diplomski studij i 
jedno i pol godišnji diplomski studij, tzv. dualni diplomski studij. Što se tiče upisa na 
diplomski studij, potrebno je imati diplomu s Fakulteta humanističkih znanosti (engl. Faculty 
of Humanities) ili Fakulteta društvenih znanosti (engl. Faculty of Social Sciences), dok je za 
upis na dualni diplomski studij potrebno imati iste diplome, te imati prosjek ocjena (engl. 
Grade point average, skraćeno GPA) 7,0 (za nizozemski sustav) što se prevodi u B/3,3 u 
američkom sustavu, 2,1 u britanskom sustavu ili C u ECTS bodovnom sustavu (3). Uz to, 
glavni uvjet je dobro poznavanje engleskog jezika jer se studiji odvijaju na engleskom jeziku. 
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Tablica 2: Kolegiji na Fakultetu humanističkih znanosti Sveučilišta u Amsterdamu 
 
 
Kolegiji u tablici 2 su kolegiji koji se nalaze na programima diplomskih studija. Prvi semestar 
oba diplomska studija ima identične kolegije, a to su: Informacijsko društvo i infrastruktura 
(engl. The Information Society and its Infrastructures), Informatička analiza i digitalno 
društvo (engl. Information Analytics and Digital Humanities), te biraju između Koncepti i 
praksa arhivskog vrednovanja (engl. Archival Appraisal: Concepts and Practices) i 
Suverenitet i digitalni zapis (engl. Digital Memory and Sovereignty). Drugi semestar je 
različit s obzirom na upisani studij. Diplomski studij arhivistike i informacijskih znanosti ima 
Napredni teorijski laboratorij (engl. Advanced Theories Lab) i Diplomski rad (engl. Master's 
Thesis Workshop), dok dualni diplomski studij arhivistike i informacijskih znanosti ima 
Stažiranje i napredni tematski laboratorij (engl. Dual Period – Internship and Advanced 
Themes Lab). Treći semestar kojeg ima samo dualni diplomski studij arhivistike i 
informacijskih znanosti ima Diplomski rad (engl. Master's Thesis) i Informacijsko vođenje 
evidencije (engl. Recordkeeping Informatics). To znači da se u prvom semestru odvija 4 
kolegija (8 za oba studija), u drugom semestru 2 kolegija (3 za oba studija) i u trećem 





Grafikon 5: Broj kolegija prema semestru na Fakultetu humanističkih znanosti Sveučilišta u Amsterdamu 
 
Što se tiče izbornosti kolegija, svi kolegiji osim 2 su obavezni kolegiji. Preostala 2 kolegija 
(Koncepti i praksa arhivskog vrednovanja (engl. Archival Appraisal: Concepts and Practices) 
i Suverenitet i digitalni zapis (engl. Digital Memory and Sovereignty)) su obavezni izborni te 
studenti biraju između ta 2 kolegija. To znači da je 4 kolegija obavezna (9 za oba studija), dok 
su 2 kolegija obavezna-izborna (4 za oba studija). 
 
Grafikon 6: Izbornost kolegija na Fakultetu humanističkih znanosti Sveučilišta u Amsterdamu 
 
Što se tiče preduvjeta za upis kolegija, ne postoji nijedan kolegij s preduvjetom za upis, s 
obzirom na to da se za upis diplomskog studija traži diploma društvenih znanosti ili diploma 


































bodova je 4, između 7 i 9 ECTS bodova je 0, između 10 i 12 ECTS bodova je 6, te 13 ili više 
ECTS bodova je 3. 
 
Grafikon 7: Broj kolegija prema ECTS bodovima na Fakultetu humanističkih znanosti Sveučilišta u Amsterdamu 
 
Kako bi student završio diplomski studij arhivistike i informacijskih znanosti, mora sakupiti 
60 ECTS bodova, položiti Napredni teorijski laboratorij (engl. Advanced Theories Lab), te 
napisati i obraniti svoj diplomski rad (Master's Thesis Workshop).  Kako bi student završio 
dualni diplomski studij arhivistike i informacijskih znanosti, mora sakupiti 90 ECTS bodova, 
položiti Stažiranje i napredni tematski laboratorij (engl. Dual Period – Internship and 
Advanced Themes Lab), te napisati i obraniti svoj diplomski rad (engl. Master's Thesis). 
Razlika između studija je u praksi i diplomskom radu. Diplomski studij arhivistike i 
informacijskih znanosti ima teorijsku praksu, te se diplomski rad bazira na teoriji, dok dualni 
studij arhivistike i informacijskih znanosti ima praktičnu praksu, tj. rad u ustanovi, te se 
diplomski rad bazira upravo na tom praktičnom radu. Kada student završi studij, dobiva titulu 
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5. Sveučilište u Oslu (engl. University of Oslo) 
Sveučilište u Oslu je najveće sveučilište u Oslu. Prema Enciklopediji Britannici, Oslo je 
„glavni grad Norveške, osnovan 1050. godine, koji je promijenio 3 imena: Christiania od 
1624. do 1877. godine, Kristiania od 1877. do 1925. godine, te Oslo od 1925. godine.“21 
Prema stranici World Population Review, Oslo ima 1.019.000 stanovnik u 2017. godini. 
 
Slika 11: Grad Oslo 
 
Prema povijesti na stranicama Sveučilišta u Oslu, Sveučilište u Oslu je „osnovano 1811. 
Godine kao Kraljevsko Frederikansko Sveučilište (engl. Royal Frederick University, lat. 
Universitas Regia Fredericiana), dok se 1813. Sveučilišta otvara u Oslu.“22  
                                                          
21 The Editors of Encyclopædia Britannica, Oslo, 9. 6. 2016., Encyclopædia Britannica, URL: 
https://www.britannica.com/place/Oslo (31. 7. 2017.) 
22 History highlights, 30. 8. 2012., History, About UiO, UiO: University of Oslo, URL: 






Slika 12: Grb Sveučilišta u Oslu 
 
Kao što je vidljivo na grbu, latinsko ime Sveučilišta na Oslu je Universitas Osloensis, a 
godina osnutka je 1811. godina. Na stranicama Sveučilišta u Oslu može se pronaći popis 
institucija koje su dio Sveučilišta. Sveučilište u Oslu broji: 8 fakulteta (Fakultet humanističkih 
znanosti (engl. Faculty of Humanities), Pravni fakultet (engl. Faculty of Law), Fakultet 
matematike i prirodnih znanosti (engl. Faculty of Mathematics and Natural Sciences), 
Medicinski fakultet (engl. Faculty of Medicine), Zubarski fakultet (engl. Faculty of 
Dentistry), Fakultet društvenih znanosti (engl. Faculty of Social Sciences), Fakultet teologije 
(engl. Faculty of Theology) i Učiteljski fakultet (engl. Faculty of Educational Sciences)), 3 
muzeja (Muzej kulturne povijesti (engl. Museum of Cultural History), Prirodoslovni muzej 
(engl. Natural History Museum) i Muzej sveučilišne povijesti (engl. Museum of University 
History), 1 knjižnica (Knjižnica sveučilišta u Oslu (engl. University of Oslo Library) koja 
sačinjava 4 knjižnice: Medicinska knjižnica (engl. Medical Library), Knjižnica humanističkih 
i društvenih znanosti (engl. Humanities and Social Sciences Library), Pravna knjižnica (engl. 
Law Library) i Knjižnica znanosti (engl. Science Library)), menadžment Sveučilišta (kao što 
su rektori, prorektori, zamjenici rektora, sveučilišni direktori (engl. University Director), 
zamjenici sveučilišnih direktora (engl. Deputy University Director), te sveučilišni zbor (engl. 
University Board), odjeli koji služe za pomoć studentima (kao što je centar za servis 
informacijske tehnologije (engl. Center for Information Technology Services), odsjek za 
akademsku administraciju (engl. Department of Academic Administration), odsjek za 
administrativnu pomoć (engl. Department of Administrative Support), odsjek za  pomoć 
osoblja (engl. Department of Personnel Support), odsjek za imovinu (engl. Estate 
Department), odsjek za zdravlje, sigurnost i okoliš (engl. Health, Safety and Environment 
Unit), odsjek za unutarnju administraciju (engl. Internal Administration Unit), odsjek za 




Management Support Unit) i servis za zdravlje stanovnika (engl. Occupational Health 
Service)), institucije pod Sveučilišnom upravom (Centar za rodna istraživanja (engl. Centre 
for Gender Research), Centar za razvoj i okoliš (engl. Centre for Development and the 
Environment), Međunarodna ljetna škola (engl. International Summer School), Apollon i 
Uniforum), te institucije koje surađuju sa Sveučilištem (Inven2, Simula istraživački 
laboratorij (norv. Simula Research Laboratory på Fornebu, Istraživački centar AS (norv. 
Forskningsparken AS), Centar za istraživanje međunarodne klime i okoliša  u Oslu (engl. 
Centre for International Climate and Environmental Research – Oslo, skraćeno CICERO), 
Centar za studije holokausta i religioznih manjina (engl. Center for Studies of Holocaust and 
Religious Minorities), Financiranje i zakonodavna udruga Sveučilišta u Oslu (norv. 
Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo, skraćeno UNIFOR) i 
Nacionalan centar za nasilje i traumatični stres (norv. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress AS)). 
5.1. Fakultet humanističkih znanosti (engl. Faculty of Humanities) 
Prema opisu na stranicama Fakulteta humanističkih znanosti, Fakultet humanističkih znanosti 
Sveučilišta u Oslu „je među vodećim fakultetima humanističkih znanosti u Skandinaviji.“23  
 
Slika 13: Zgrada Fakulteta humanističkih znanosti Sveučilišta u Oslu 
 
Fakultet je organiziran na: 8 odsjeka (Odsjek za arheologiju, očuvanje i povijest (engl. 
Archeology, Conservation and History), Odsjek za kulturne znanosti i orijentalne jezike (engl. 
Culture Studies and Oriental Languages), Odsjek za filozofiju, klasiku, povijest umjetnosti i 
                                                          
23 Facts and figures, 28. 9. 2016., About the faculty, UiO : Faculty of Humanities, URL: 




ideja (eng. Philosophy, Classics, History of Art and Ideas), Odsjek za književnost, područne 
studije i europske jezike (engl. Literature, Area Studies and European Languages), Odsjek za 
lingvistiku i skandinavske studije (engl. Linguistics and Scandinavian Studies), Odsjek za 
medije i komunikaciju (engl. Media and Communication) i Odsjek za muzikologiju (engl. 
Musicology)), 4 centra (Centar za Ibsenove studije (engl. Centre for Ibsen Studies), Norveški 
institut u Rimu (engl. The Norwegian Institute in Rome), Norveški sveučilišni centar u St. 
Petersburgu (engl. The Norwegian University Centre in St. Petersburg) i Centar za francusko-
norvešku istraživačku suradnju u društvenim i humanističkim znanostima (engl. Centre for 
French-Norwegian research cooperation within the social sciences and the humanities)), te 2 
centra izvrsnosti (Centar za multilingualism u društvo kroz životni vijek (engl. Center for 
Multilingualism in Society across the Lifespan) i Centar za podučavanje uma u prirodi (engl. 
Centre for the Study of Mind in Nature)). Fakultetom upravlja dekan sa svojim prodekanima, 
dok sve važne odluke donosi vijeće fakulteta koje se sastoji od 11 članova (dekana, prodekana 
za istraživanje, 2 predstavnika akademskog osoblja, 1 predstavnik vanjskih suradnika birana 
na jednu godinu, 1 predstavnik tehničkog i administrativnog osoblja, 3 studentska 
predstavnika birana na jednu godinu i 2 vanjska predstavnika postavljena od strane rektora). 
5.2. Arhivistički kolegiji na preddiplomskom studiju  
Fakultet humanističkih znanosti nema diplomski studij arhivistike, no postoje arhivistički 
kolegiji na preddiplomskom studiju koji se održavaju na razini fakulteta. 
Tablica 3: Kolegiji na preddiplomskim studijima na Fakultetu humanističkih znanosti Sveučilišta u Oslu 
 
 
Kolegiji u tablici 3 su kolegiji koji se održavaju na preddiplomskom studiju. To su: Očuvanje 
zapisa: organizacija, sustavi i rutine (engl. Recordkeeping: organization, systems and 
routines), Arhivi, individualni i društveni (engl. Archives, individual and society), Arhivsko 
očuvanje i arhivski opis (engl. Archival preservation and archival description), Praktično 
upravljanje zapisima (engl. Practical records management) i Upravljanje dokumentima i 




se održavaju na preddiplomskom studiju, te ne postoje informacije u kojem semestru, 
pretpostavlja se da se mogu održavati u svih 6 semestara preddiplomskog studija. Što se tiče 
izbornosti kolegija, također ne postoji podatak, stoga se smatra da su kolegiji vrlo vjerojatno 
svi izborni. 
 
Grafikon 8: Uvjeti kolegija na Fakultetu humanističkih znanosti Sveučilišta u Oslu 
 
Što se tiče uvjeta za upis kolegija, sva 5 kolegija imaju preduvjet kako bi se upisala. Prva tri 
kolegija (Očuvanje zapisa: organizacija, sustavi i rutine, Arhivi, individualni i društveni i 
Arhivsko očuvanje i arhivski opis) za preduvjet imaju generalne studentske kompetencije, što 
znači da bi se upisao kolegij, student treba biti redovno upisan u godinu. Kolegij Praktično 
upravljanje zapisima za preduvjet ima kolegije Očuvanje zapisa: organizacija, sustavi i rutine 
i Arhivsko očuvanje i arhivski opis, dok kolegij Upravljanje dokumentima i elektronički 
arhivi ima preduvjet kolegij Očuvanje zapisa: organizacija, sustavi i rutine. Stoga se može 
pretpostaviti da kolegiji Praktično upravljanje zapisima i Upravljanje dokumentima i 
elektronički arhivi se održavaju u kasnijim semestrima, vjerojatno na drugoj ili trećoj godini 
studija. Što se tiče broja ECTS bodova, nijedan kolegij ne nosi između 1 i 3 ECTS bodova, 4 i 
6 ECTS bodova, te 7 i 9 ECTS bodova, 4 kolegija nose između 10 i 12 ECTS bodova, dok 















Grafikon 9: Broj kolegija prema ECTS bodovima na Fakultetu humanističkih znanosti Sveučilišta u Oslu 
 
S obzirom na to da se kolegiji održavaju na preddiplomskom studiju, student koji završi 
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6. Sveučilište u Stockholmu (engl. University of Stockholm) 
Sveučilište u Stockholmu je jedno od većih sveučilišta u Švedskoj, a nalazi se u Stockholmu. 
Prema Enciklopediji Britannici, Stockholm je „glavni i najveći grad Švedske. Prvi put se 
spominje 1252. godine, a postaje Švedski glavni grad 1436. godine.“24 Prema stranici World 
Population Review, Stockholm ima 1.529.000 stanovnika u 2017. godini. 
 
Slika 14: Stockholm 
Prema stranicama Sveučilišta u Stockholmu, Sveučilište u Stockholmu „je osnovano 1878. 
godine, te kao cilj omogućiti dostupnost znanja svima kroz dijalog i sudjelovanje u javnim 
raspravama i razvoju društva.“25  
 
Slika 15: Grb Sveučilišta u Stockholmu 
 
                                                          
24 The Editors of Encyclopædia Britannica, Stockholm, 19. 6. 2015., Encyclopædia Britannica, URL: 
https://www.britannica.com/place/Stockholm (14. 8. 2017.) 
25 A leading European university in one of the world's most dynamic capitals, About Us, Stockholm University, 





Kao što se vidi na grbu sveučilišta, latinski naziv za Sveučilište u Stockholmu je Universitet 
Stockholms.  
 
Slika 16: Zgrada Sveučilišta u Stockholmu 
 
Na stranicama Sveučilišta u Stockholmu se može vidjeti ustroj sveučilišta. Sveučilište u 
Stockholmu se dijeli prema znanstvenim područjima na Humanističko akademsko znanstveno 
područje (engl. Human Science Academic Area) i Znanstveno akademsko područje (engl. 
Science Academic Area). Humanističko akademsko znanstveno područje pokriva 3 fakulteta 
(Fakultet humanističkih znanosti (engl. Faculty of Humanities) koji ima 14 odsjeka, Pravni 
fakultet (engl. Faculty of Law) koji ima 1 odsjek, te Fakultet društvenih znanosti (engl. 
Faculty of Social Sciences) koji ima 22 odsjeka). Znanstveno akademsko područje se sastoji 
od 5 dijelova (engl. section), a to oni su: Matematičko-fizički dio (engl. Mathematics-Physics 
Section) sa 6 odsjeka, Kemijski dio (engl. Chemistry Section) s 4 odsjeka, Biološki dio (engl. 
Biology Section) s 4 odsjeka, Dio za Zemlju i okoliš (engl. Section for Earth and 
Environmental Sciences) s 3 odsjeka, te Centri i instituti unutar znanosti (engl. Centres and 
institutes within science) s 4 odsjeka. 
6.1. Fakultet humanističkih znanosti (engl. Faculty of Humanities) 
Prema informacijama koje se mogu naći na stranicama Fakulteta humanističkih znanosti, 
fakultet se nalazi „sjeverno od centra Stockholma“.26 Fakultetom upravlja Vijeće fakulteta 
koje se sastoji od dekana, zamjenika dekana, 2 prodekana za povijesna i filozofska područja 
                                                          
26 Find Us, 12. 7. 2017., Find us, About us, Faculty of Humanities, URL: http://www.hum.su.se/english/about-




(engl. History and philosophy subjects) i jezike i lingvistiku (engl. Languages and linguistics), 
6 predstavnika profesora, 6 zamjenika, predstavnika industrije, 4 redovna studentska 
predstavnika, 2 zamjenika studenata i 2 predstavnika sindikata. Fakultet humanističkih 
znanosti se sastoji od 14 odsjeka (Odsjek za azijske, srednjoistočne i turske studije (engl. 
Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies), Odsjek za arheologiju i klasične 
studije (engl. Department of Archeology and Classical Studies), Odsjek za kulturu i estetiku 
(engl. Department of Culture and Aesthetics), Odsjek za engleski jezik (engl. Department of 
English), Odsjek za etnologiju, povijest religija i rodnih studija (engl. Department of 
Ethnology, History of Religions and Gender Studies), Odsjek za povijest (engl. Department of 
History), Odsjek za društveno i humanističko obrazovanje (engl. Department of Humanities 
and Social Sciences Education), Odsjek za obrazovanje jezika (engl. Department of Language 
Education), Odsjek za lingvistiku (engl. Department of Linguistics), Odsjek za studije medija 
(engl. Department of Media Studies), Odsjek za filozofiju (engl. Department of Philosophy), 
Odsjek za romantične studije i klasiku (engl. Department of Romance Studies and Classics), 
Odsjek za slavenske i baltičke studije, Finski, Nizozemski i Njemački (engl. Department of 
Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch and German), te Odsjek za švedski jezik i 
višejezičnost (engl. Department of Swedish Language and Multilingualism)), 2 centra (Centar 
za modne studije (engl. Centre for Fashion studies) i Centar za istraživanje dvojezičnost (engl. 
Centre for Research on Bilingualism)) i 3 instituta (Institut za interpretacijske i prevodilačke 
studije (engl. Institute for Interpreting and Translation Studies), Institut za Latinskoameričke 
studije (engl. Institute of Latin American Studies), te Institut za turske studije (engl. Institute 
for Turkish Studies)). Fakultet humanističkih znanosti nudi diplomske i doktorske studije. 
Kako bi se upisao diplomski studij, student mora ispuniti jedan od 3 uvjeta: imati Švedsku 
diplomu koja se sastoji od 3 godine preddiplomskog studija, ekvivalent takve diplome iz 
strane države ili druge slične kvalifikacije. Što se tiče doktorskih studija, Fakultet 
humanističkih znanosti ima 300 studenata doktorskog studija. 
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6.2. Diplomski studij arhivistike na Odsjeku za povijest  
Kako bi se upisao diplomski studij arhivistike, student mora imati položeni bilo koji 
preddiplomski studij. 
Tablica 4: Kolegiji na Fakultetu humanističkih znanosti Sveučilišta u Stockholmu 
 
Kolegiji u tablici 4 su kolegiji koji se održavaju na diplomskom studiju arhivistike. Studij 
arhivistike je jednogodišnji studij, te ima kolegije u dva semestra. U prvom semestru se 
odvijaju kolegiji: Uvod u arhivsku znanost s arhivskom teorijom (engl. Introduction to 
Archival Science with Archival Theory), Arhivska informatika i organizacijska teorija (engl. 
Archive Informatics and Organization Theory), Arhivsko zakonodavstvo, teoretski kolegij 
(engl. Jurisdiction for archives, theoretical basic course) i Vrednovanje informacija (engl. 
Information Valuation), dok u drugom semestru se odvijaju kolegiji: Arhivsko računovodstvo 
i strategije očuvanja e-arhiva (engl. Archival accounting and conservation strategies e-
archive), Praksa (engl. Internship) i Diplomski rad (engl. Essay). To znači da je broj kolegija 
u prvom semestru 4, a u drugom semestru 3. 
 



















S obzirom na to da su svi kolegiji obavezni, nema nijednog izbornog kolegija na studiju. Isto 
tako, niti jedan kolegiji nema preduvjet, tj. jedini preduvjet je uvjet kod upisa na diplomski 
studij. Što se tiče raspona ECTS bodova, nema nijednog kolegija između 1 i 3 ECTS bodova, 
4 i 6 ECTS bodova, te 10 i 12 ECTS bodova. Između 7 i 9 ECTS bodova ima 6 kolegija, dok 
samo jedan ima 13 ili više ECTS bodova. 
 
Grafikon 11: Broj kolegija prema ECTS bodovima na Fakultetu humanističkih znanosti Sveučilišta u Stockholmu 
 
Kako bi student završio diplomski studij arhivistike, student mora sakupiti 60 ECTS bodova 
unutar jedne akademske godine, riješiti praksu, te napisati i obraniti diplomski rad. Student 
time dobiva titulu Magistra arhivistike, bibliotekarstva, muzeologije i informacijskih znanosti 
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7. Sveučilište u Lundu (engl. Lund University) 
Sveučilište u Lundu je jedinstveno sveučilište u Europi, jer ima kampuse u 3 grada. Prema 
njihovim stranicama, Sveučilište u Lundu ima kampuse u „Lundu, Helsingborgu i Malmöu.“27 
Prema Enciklopediji Britannici, Lund je „gradić na jugu Švedske, sjeveroistočno od Malmöa. 
Osnovan je 990. godine, sjedište biskupije postaje 1060. godine, a sjedište nadbiskupije za 
cijelu Skandinaviju postaje 1103. godine. Danas je sjedište Luteranske biskupije.“28 Prema 
stranici Population.City, zadnja brojka stanovnika u Lundu je oko 116.000 stanovnika iz 
2014. godine. Prema stranicama Sveučilišta u Lundu, Sveučilište u Lundu je „osnovano 1438. 
godine za svećeništvo pod nazivom Regia Academia Carolina. Godine 1666. je postalo javno 
sveučilište.“29  
 
Slika 17: Grb Sveučilišta u Lundu 
 
Kao što je prikazano na slici 17, na grbu Sveučilišta u Lundu se nalazi godina osnutka, a to je 
1666. godina, te puno ime Sveučilišta u Lundu (lat. Sigillvm Vniversitatis Gothorvm 
Caroliæ). 
                                                          
27 Facts and figures, 24. 7. 2017., Facts and figures, About Lund University, About, Start, URL: 
http://www.lunduniversity.lu.se/about/about-lund-university/facts-and-figures (17. 8. 2017.) 
28 The Editors of Encyclopædia Britannica, Lund, 23. 8. 2007., Encyclopædia Britannica, URL: 
https://www.britannica.com/place/Lund-Sweden (17. 8. 2017.) 
29 A brief history, 20. 6. 2017., A brief history, About Lund University, About, Start, URL: 





Slika 18: Zgrada Sveučilišta u Lundu 
 
Sveučilište u Lundu se sastoji od: 8 fakulteta (Fakultet strojarstva (engl. Faculty of 
Engineering), Fakultet znanosti (engl. Faculty of Science), Pravni fakultet (engl. Faculty of 
Law), Fakultet društvenih znanosti (engl. Faculty of Social Sciences), Medicinski fakultet 
(engl. Faculty of Medicine), Fakultet humanistike i teologije (engl. Faculties of Humanities 
and Theology), Škola ekonomije i menadžmenta (engl. School of Economics and 
Management), Fakultet izvedbenih umjetnosti (engl. Faculty of Fine & Performing Arts)), 3 
kampusa (kampus u Lundu, Helsingborgu i Malmöu), 1 škole letenja (engl. School of 
Aviation), 22 centra, 16 instituta, 6 kulturnih i javnih centara, te 6 muzeja i kolekcija. 
 
7.1. Fakultet humanistike i teologije (engl. Faculty of Humanities and 
Theology) 
Prema stranicama Fakulteta humanistike i teologije, „kolegiji koji se predaju na fakultetu su 
dio kurikuluma od osnutka Sveučilišta u Lundu 1666. godine.“30 
                                                          






Slika 19: Zgrada Fakulteta humanistike i teologije Sveučilišta u Lundu 
 
Fakultetom upravlja Vijeće fakulteta koje se sastoji od dekana, 3 prodekana, 4 predstavnika 
nastavnika, 1 studenta doktorskog studija, 2 studenta drugih studija i 2 predstavnika izvan 
sveučilišta. Fakultet se sastoji od 8 odsjeka (Odsjek za arheologiju i antičku povijest (engl. 
Department of Archeology and Ancient History), Odsjek za umjetnost i znanosti u kulturi 
(engl. Department of Arts and Cultural Sciences), Odsjek za obrazovne znanosti (engl. 
Department of Educational Sciences), Odsjek za povijest (engl. Department of History), 
Centar za jezike i književnost (engl. Centre for Languages and Literature), Centar za teologiju 
i religiozne znanosti (engl. Centre for Theology and Religious Studies), Odsjek za medije i 
komunikaciju (engl. Department of Communication and Media), te Odsjek za filozofiju (engl. 
Department of Philosophy). 
 
7.2. Diplomski studij arhivistike, bibliotekarstva i informacijskih znanosti 
i muzeologije na Odsjeku za povijest 
Fakultet humanistike i teologije ima nastavni plan za studij arhivistike. Izravan prijevod je 
program za diplomski studij arhivistike, bibliotekarstva i informacijskih znanosti i 
muzeologije (šved. Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks och 
informationsvetenskap respektive museologi, skraćeno ABM). Tijekom studija se bira smjer 




Tablica 5: Kolegiji na Fakultetu humanistike i teologije Sveučilišta u Lundu 
 
 
Kolegiji u tablici 5 su kolegiji koji se izvode na diplomskom studiju. Studij arhivistike na 
Fakultetu humanistike i teologije je dvogodišnji studij, te se odvija u 4 semestara. U prvom 
semestru su kolegiji ABM: Uvod u studij arhivistike, bibliotekarstva i muzeologije (engl. 
ALM: Introduction to Studies of Archives, Libraries and Museums), ABM: Projekt kao 
metoda rada (engl. ALM: Project as a Working Method) i Arhivistika: Arhivi kao ustanova, 
funkcija i fenomen (engl. Archival Science: The Archive as Institution, Function and 
Phenomenon), u drugom semestru su kolegiji ABM: Pedagoški aspekti ABM aktivnosti (engl. 
ALM: Pedagogical Aspects in ALM-activities), Arhivistika: Prikupljanje i organizacija znanja 
(engl. Archival Science: Collecting and Organising Knowledge), Arhivistika: Pristup, 
korisnička služba i komunikacija (engl. Archival Studies: Access, Reference Services and 
Communication), u trećem semestru su kolegiji ABM: Strateški razvoj ABM ustanova (engl. 
ALM: Strategic Development of ALM-institutions), ABM: istraživačke metode (engl. ALM: 
Research Methods) i Arhivistika: Razvoj institucijskih projekata – prikupljanje arhivskog 
gradiva u teoriji i praksi (engl. Archival Studies: Development of Institutional-based Project – 
Aggregation of Records in Theory and Practice), te u četvrtom semestru je samo kolegij 
Arhivistika: Diplomski rad (engl. Archival Science: Master's Thesis). To znači da je u prvom 





Grafikon 12: Broj kolegija na Fakultetu humanistike i teologije Sveučilišta u Lundu 
 
Svi kolegiji na diplomskom studiju arhivistike su obavezni, te nemaju preduvjet. Što se tiče 
raspona ECTS bodova, nema nijednog kolegija koji ima između 1 i 3 ECTS bodova, između 4 
i 6 ECTS bodova, te između 10 i 12 ECTS bodova, 7 kolegija ima između 7 i 9 ECTS 
bodova, dok samo 3 kolegija imaju 13 ili više ECTS bodova. 
 
Grafikon 13: Broj kolegija prema ECTS bodovima na Fakultetu humanistike i teologije Sveučilišta u Lundu 
 
Studenti arhivistike na ovom diplomskom studiju dio kolegija slušaju sa studentima 
bibliotekarstva i informacijskih znanosti, te studentima muzeologije. Zajednički kolegiji su 
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Arhivistika (engl. Archival Science ili Archival Studies). Kako bi student završio studij 
arhivistike, mora sakupiti 120 ECTS bodova u dvije akademske godine, te napisati i obraniti 
diplomski rad vezan za arhivistiku. Završetkom studija, student dobiva titulu magistra 




8. Usporedba studija  
Postoje sličnosti između studija arhivistike na Sveučilištu u Zagrebu (skraćeno SuZ), 
Sveučilište u Amsterdamu (niz. skraćeno UvA), Sveučilišta u Oslu (engl. skraćeno UoO), 
Sveučilišta u Stockholmu (engl. skraćeno UoS) i Sveučilišta u Lundu (engl. skraćeno LU).  
Tablica 6: Usporedba studija na sveučilištima 
 
 
Svi studiji arhivistike se odvijaju na fakultetu sveučilišta u velikim gradovima (Zagreb, 
Amsterdam, Oslo, Stockholm), osim za studij na Sveučilištu u Lundu. Svi se studiji 
arhivistike odvijaju na fakultetima koji imaju veze s humanističkim znanostima. Što se tiče 
odsjeka koji izvodi studij arhivistike, svi odsjeci osim odsjeka na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu su odsjeci za povijest. Ukupan broj kolegija na pojedinim sveučilištima je različit: 
Sveučilište u Zagrebu ima 21 kolegij, Sveučilište u Amsterdamu ima 13 kolegija, Sveučilište 
u Oslu ima 5 kolegija, Sveučilište u Stockholmu ima 7 kolegija, dok Sveučilište u Lundu ima 
10 kolegija.  
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Što se tiče broja semestara, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Lundu izvode studij u 4 
semestara, Sveučilište u Stockholmu izvodi u 2 semestra, Sveučilište u Amsterdamu izvodi u 
2 ili 3 semestra, dok za Sveučilište u Oslu nema podataka. Ukupan broj kolegija svih 
sveučilišta u prvom semestru je 22, u drugom semestru je 14, u trećem semestru je 10, u 
četvrtom semestru je 5, te za 5 kolegija nema podataka u kojem se semestru izvode. 
 
Grafikon 15: Broj kolegija prema semestrima svih sveučilišta 
Što se tiče obaveznosti kolegija, 40 kolegija su obavezni, 4 kolegija su obavezno-izborna, 7 
kolegija su izborna, dok za 5 kolegija nema podataka. 
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Što se tiče postojanja preduvjeta, ukupno 8 kolegija imaju preduvjet, dok 48 kolegija nemaju 
preduvjet za upis kolegija na navedenim sveučilištima. 
 
Grafikon 17: Uvjeti kolegija na sveučilištima 
 
Broj kolegija svih sveučilišta prema ECTS bodovima je: između 1 i 3 ECTS boda ima 9 
kolegija, između 4 i 6 ECTS bodova ima 14 kolegija, između 7 i 9 ECTS bodova ima 14 
kolegija, između 10 i 12 ECTS bodova ima 10 kolegija, dok 13 i više ECTS bodova ima 9 
kolegija. 
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Što se tiče broja ECTS bodova potrebnih za završetak studija, za završetak studija na 
Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Lundu treba 120 ECTS bodova, za Sveučilište u 
Stockholmu 60 ECTS bodova, za Sveučilište u Amsterdamu 60 ili 90 ECTS bodova, dok za 
Sveučilište u Oslu nije bilo podataka. Prosječan broj ECTS bodova po kolegiju na Sveučilištu 
u Zagrebu je 5,19 ECTS bodova, na Sveučilištu u Amsterdamu je 12,46 ECTS bodova, na 
Sveučilištu u Oslu je 12 ECTS bodova, za Sveučilištu u Stockholmu je 11,71 ECTS bodova, 
dok za Sveučilište u Lundu je 11,25 ECTS bodova. Titule koje se dobivaju su: na Sveučilištu 
u Zagrebu se dobiva titula magistra informacijskih znanosti, na Sveučilištu u Amsterdamu se 
dobiva titula magistra studija baštine, na Sveučilištu u Oslu se ne dobiva posebna titula 
vezana uz područje arhivistike s obzirom na to da na studiju postoje samo pojedini arhivistički 
kolegiji, na Sveučilištu u Stockholmu se dobiva titula magistra arhivistike, bibliotekarstva i 
informacijskih znanosti i muzeologije, te na Sveučilištu u Lundu se dobiva titula magistra 
ABM (arhivistike, bibliotekarstva informacijskih znanosti i muzeologije), isto kao i na 
Sveučilištu u Stockholmu. Što se samih titula tiče, svi diplomski studiji arhivistike daju titulu 
magistra informacijskih znanosti, u što spada arhivistika, osim studija u Oslu, te studija u 
Amsterdamu. Svi studiji imaju kolegije vezane za povijest arhivistike i arhivsko 
zakonodavstvo, no razlikuju se u praksi i samom pisanju diplomskih i završnih radova. 
Završetkom diplomskih arhivstičkih studija, studenta se priprema za rad u arhivskim 





Svi studiji arhivistike se trude podučiti studente arhivskoj praksi. Upravo zbog toga svi studiji 
imaju barem jedan kolegij vezan uz povijest arhivistike, kolegije vezane za arhivsko 
zakonodavstvo matične države, kolegije vezane za tradicionalnu arhivsku teoriju i praksu, te 
kolegije vezane za informacijske tehnologije u arhivima i suvremenu arhivsku praksu. Svi 
studiji daju titule magistra, što omogućava studentima upis na postdiplomske studije ili 
doktorske studije kako bi se upustili u dublje istraživanje vezano za arhivistiku. Filozofski 
fakultet nije predaleko od europskih sveučilišta, no umjesto teorijskih kolegija trebalo bi biti 
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Analiza arhivskih studija 
U ovome radu će se uspoređivati studiji arhivistike na europskim sveučilištima sa studijem 
arhivistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prvi dio rada se bavi pojmovima kao što su 
arhivistika, obrazovanje, sveučilište, fakultet, studij, te se predstavljaju 4 fakulteta koja imaju 
studij arhivistike, a odgovorili su na poslani anketni upit. Za svaki studij napisana je kratka 
povijest studija na tim Fakultetima, te kratka povijest Sveučilišta na kojima se fakulteti 
nalaze. Drugi dio rada bavi se usporedbom kolegija koji se održavaju na tim studijima s 
kolegijima koje nudi Filozofski fakultet u Zagrebu. 
Ključne riječi: arhivski studij, arhivistika, studiranje, sveučilište, kolegiji 
 
Analysis of archival studies 
This thesis compares studies of archival science at the European universities with the archival 
science study at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb. The first part of the 
work addresses concepts such as archival science, education, university, faculty, study. The 
four faculties which have archival studies, and have responded to the questionnaire are 
presented. For each study a short history of studies on these faculties, and a brief history of 
the University which the faculty is part of is given. The second part deals with the comparison 
of courses held in these studies with courses offered by the Faculty of Humanities and Social 
Sciences. 
Keywords: archival studies, archival science, studying, university, courses 
